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изводство», «постоянное представительство», «центр основных интересов должника». При этом 
центр основных интересов должника — это место регистрации должника как юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, если иное не установлено законом или не вытекает из ха-
рактера деятельности должника, либо совокупности иных обстоятельств.  
В области трансграничной несостоятельности в гораздо большей степени, чем в иных сферах 
международного частного права, присутствует стремление к защите каждым государством своих 
публичных интересов. Публичные же интересы разных государств различны.  Следовательно, для 
разрешения проблем трансграничной несостоятельности необходимо повышение уровня доверия 
между странами, сближение национальных законодательств о банкротстве и на этой основе — до-
стижение международно–правовой унификации регулирования трансграничной несостоятельно-
сти. 
В этой связи, следует сделать вывод о том, что отечественное законодательство также нуждает-
ся в совершенствовании.  Считаем целесообразным закрепить легальное понятие трансграничной 
несостоятельности. 
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Проблема эффективности инвестиционных проектов получила разностороннее отражение в 
трудах и исследованиях западных ученых–экономистов, таких как С.Б. Барнес, В. Беренс, Р. Брей-
ли, Ю. Бригхэм, С. Майерс, Р.Н. Холт, П. Хавранек, М. Эрхардт, в разработках и методических 
подходах UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), Мирового и 
Европейского банков реконструкции и развития. Различным аспектам развития инвестиционного 
менеджмента и методам оценки инвестиционной деятельности фирмы посвящены труды россий-
ских ученых–экономистов: Г. Бирмана, Е. Кучариной, И. Липсиц, С. Шмидта и др.  
В XVII веке уже действовали финансовые организации (акцептные дома и купеческие банки), 
выполнявшие некоторые функции современных инвестиционных компаний. Они сыграли важную 
роль в финансировании торговых миссий в Эпоху великих географических открытий. 
В 1774 году был создан один из первых инвестиционных трестов датским купецом и брокером 
Adriaan van Ketwich. В конце XIX века инвестиционные тресты дошли до Великобритании, а в 
двадцатых годах XX века в США появляются инвестиционные компании закрытого типа. 
Инвестиционные компании начали приобретать широкую популярность в первой четверти XX 
века. Например, в 1921—1926 годах только в США было открыто 140 новых инвестиционных 
компаний. Появляется большое разнообразие узконаправленных инвестиционных компаний, ра-
ботающих только с определѐнными типами ценных бумаг или только с некоторыми отраслями 
производства. Инвестиционные компании предназначались для малых инвесторов как способ ди-
версификации их вложений уже в то время. 
Первые инвестиционные тресты возникли в 1923 году, а первые современные инвестиционные 






К 1960 году суммарные активы инвестиционных компаний в США достигли 19 миллиардов 
долл, а к 1967 году — почти 45 миллиардов. С 1980 по 2007 год эта сумма увеличилась в 25–50 
раз. 
Первые взаимные фонды были созданы в США в 1920–е годы, однако их «звездный час» на 
рынке наступил лишь в 1990–е гг. На рисунке приведены данные о росте стоимости чистых акти-
вов взаимных фондов в США и открытых инвестиционных фондов (UCITS) в Европе начиная с 
середины 1990–х гг. 
 
Рисунок – СЧА открытых инвестиционных фондов в США и странах Европейского Союза,  
млрд. долл. 
 
Первый инвестиционный фонд в мире был создан в августе 1822 года в Бельгии. Инвестицион-
ные фонды начинают быстро развиваться только после Второй мировой войны, постепенно созда-
вая конкуренцию банкам и другим финансовым институтам. Наибольшего распространения инве-
стиционные фонды приобрели в Великобритании и США. На сегодняшний день более половины 
американских домохозяйств являются вкладчиками того или иного инвестиционного фонда.[2, 
c.46] 
По состоянию на 2008 год инвестиционная компания Fidelity Investments была самым крупным 
акционером. На 2017 год выделилась «Большая тройка» американских инвестиционных компаний 
(Vanguard, BlackRock, State Street Corporation), которые вместе имеют крупнейшие пакеты акций. 
В результате акции крупнейших американских компаний оказались сосредоточены в руках не-
большого количества людей.  
Инвестиционная деятельность, реализуемая через инвестиционные проекты, становится одним 
из основных направлений развития рыночных отношений, которые обеспечивают расширенное 
воспроизводство, обновление его технологического и технического уровня, реструктуризацию 
производства, повышение конкурентоспособности. Следовательно, практическая значимость ин-
вестиционной деятельности отражается в высокой потребности в инвестиционных ресурсах. По-
этому происходит очень жесткий отбор привлекательных инвестиционных проектов.  
В современных условиях хозяйствования именно государство должно осуществлять функции 
регулирования инвестиционной деятельности путем воздействия на экономику страны. Однако 
необходимо отметить, что реальные объемы инвестирования в последние годы не соответствуют 
потребностям производства даже в минимальных нормах, а окупаемость новых вложений остается 
невысокой. В сложившейся ситуации риск вложения инвестиций крайне высок.  
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